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《国家行政学院学报》等刊物上发表论文 , 9 0 余篇
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这 里 的利 益首先是指 物质 利
益
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在和 谐 的状态 下
,



































































































































创造 力和 凝聚 力
,
是促









































我 国公共行政 改革的基 本
价值取 向》 一 文从行政改革的价值取 向来把
握公平 的要义 ; 刘明的 《关于社会 正 义 与和
谐社会 的思考》一 文通过对社会 正义 与和谐






的 《在和谐社会视 野下解读公平和效 率》 一
文从公平 与效率的互动关系上理 解构建和谐
社会 的方式和手段 ; 许金柜 的 《政治 文明视








四篇文章从 不 同视角论述 了
公平
、
和 谐社会 的内涵 和特征
。
我们热切希
望这一专题讨论 能起到抛砖 引玉
、
促进对公
平和社会和谐议题的深入讨论 的作用
。
